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ABSTRACT: The aim of the work was analysis the flora of the 13 mounds found on the study area. It 
was analysed in respect of membership of syntaxonomical group, form of life, form of dissemina-
tion and geographical and historical groups. The mound are habitats of numerous protected, rare 
and endangered species. 
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WSTĘP
Dorzecza dolnej Szreniawy i Nidzicy położone są w obrębie Płaskowyżu Proszowickiego, 
jednego z subregionów Niecki Nidziańskiej (KONDRACKI 1994). Sprzyjający klimat i żyzne 
gleby, a zwłaszcza wykształcone na lessach czarnoziemy spowodowały, że obszar ten użyt-
kowany rolniczo od neolitu był jednym z najwcześniejszych centrów osadnictwa w Polsce 
(KRUK i in. 1996). W wyniku długotrwałej i intensywnej działalności gospodarczej czło-
wieka i znacznego odlesienia wytworzył się typ krajobrazu rolniczego o dużej wartości 
kulturowo-przyrodniczej (RALSKA-JASIEWICZOWA 1991). Obecnie w krajobrazie tego terenu 
na łagodnych zboczach i na wierzchowinach dominują pola uprawne, doliny rzek zajmują 
łąki, natomiast w miejscach nie nadających się pod uprawę: na stromych zboczach, skar-
pach i na wysokich miedzach wykształciły się niewielkie płaty muraw kserotermicznych, 
które stanowią swoiste „wyspy siedliskowe” i są ostoją dla wielu rzadkich gatunków roślin. 
Ten zachowany tu po dzień dzisiejszy typ tradycyjnego krajobrazu należy już do ginących 
w skali Europy. 
Przedmiotem bardziej szczegółowych badań stały się siedliska roślinności kserotermicz-
nej. Teren badań obejmował dolną część dorzecza Szreniawy (na odcinku od Słomnik po 
jej ujście do Wisły) oraz dolną część dorzecza Nidzicy (na odcinku od Działoszyc po jej 
ujście do Wisły). Szczególnymi siedliskami roślinności kserotermicznej na tym obszarze są 
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kurhany (Ryc. 1). Zlokalizowane są zazwyczaj pojedynczo lub w niewielkich grupach na 
wierzchowinach wzniesień. Okres powstawania większości spośród nich należy wiązać ze 
starszą fazą epoki brązu (ok. 1600 lat p.n.e.). Jak wykazały badania archeologiczne, kur-
hany usypane zostały głównie przez ludność kultury trzcinieckiej i kryły w sobie zwykle 
jeden, rzadziej więcej, grobów (GÓRSKI 1997 i cytowana tam literatura). Prawdopodobnie 
ze względu na położenie kurhany stanowiły również punkty obserwacyjne. Szacuje się, że 
na podkrakowskich wyżynach lessowych od schyłku XIX w. do czasów obecnych znisz-
czeniu uległo aż 70% tych kopców. Przyczyniło się do tego głównie rolnictwo: albo bezpo-
średnie przez rozorywanie albo pośrednio przez wzmożenie procesów erozyjnych (GÓRSKI 
1997; KRUK i in. 1996; KRUK & MILISKAUSKAS 1999). 
Celem niniejszego opracowania jest aktualna fl ora kurhanów oraz analiza jej ekologicz-
nego zróżnicowania. 
MATERIAŁ I METODY
W latach 2000–2002 odszukano w terenie 13 kurhanów. Stanowią je niewielkie kopce ziemne o wysokości 
od 1,5 do 5 m i średnicy u podstawy od 10 do 40 m. Ich zbocza zwykle są strome (30–60o), a czasem 
w wyniku podorywania osypują się i wówczas są niemal pionowe. Dla każdego kurhanu sporządzono listę 
Ryc. 1. Rozmieszczenie kurhanów w dorzeczu dolnej Szreniawy i Nidzicy: 1 – Szczotkowice, 2 – Opatkowiczki, 
3 – Mierniów (1), 4 – Mierniów (2), 5 – Kolosy, 6 – Kowary, 7 – Jakuszowice, 8 – Łubinówka, 9 – Grodowice, 
10 – Królewice, 11 – Posądza (1), 12 – Posądza (2), 13 – Proszowice.
Fig. 1. Distribution the mounds in lower Szreniawa and Nidzica river-basin; 1 – Szczotkowice, 2 – Opatkowiczki, 
3 – Mierniów (1), 4 – Mierniów (2), 5 – Kolosy, 6 – Kowary, 7 – Jakuszowice, 8 – Łubinówka, 9 – Grodowice, 
10 – Królewice, 11 – Posądza (1), 12 – Posądza (2), 13 – Proszowice.
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rosnących na nim gatunków oraz określono zbiorowiska roślinne (BRAUN-BLANQUET1964). Dla każdego 
gatunku określono także jego przynależność syntaksonomiczną, formę życiową Raunkiaera oraz sposób 
rozsiewania (MEDWECKA-KORNAŚ 1950; KORNAŚ 1972; ZARZYCKI 1984; MATUSZKIEWICZ 2001). Ponadto 
dla gatunków synantropijnych określono ich przynależność do grup geografi czno-historycznych (KORNAŚ 
1977; ZAJĄC 1979; ZAJĄC i in. 1998). Każdy kurhan scharakteryzowano za pomocą wskaźników: bogactwa 
fl orystycznego (liczba gatunków) oraz waloru fl orystycznego (Wf), zależnego od ogólnej liczby gatunków 
na kurhanie oraz od liczby występujących na nim gatunków rzadkich (LOSTER 1985). Szczególnie istotny 
był też udział gatunków kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea oraz stopień synantropizacji kurhanu 
wyrażony procentowym udziałem antropofi tów. 
WYNIKI
Wśród roślin występujących na kurhanach najwięcej było bardzo rzadkich (75), notowa-
nych tylko jeden raz. Gatunków rozpowszechnionych, obecnych niemal na wszystkich 
kurhanach było zaledwie 14. Częstość występowania gatunków w 5-stopniowej skali 
przedstawiono w tabeli 1.
Wykaz fl ory kurhanów i jej charakterystykę podano w tabelach 2 i 3. Ogółem zano-
towano tu 228 gatunków należących do 44 rodzin. Ponad połowa gatunków to przedsta-
wiciele pięciu najliczniejszych rodzin: Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Rosaceae oraz 
 Lamiaceae.
Pod względem struktury ekologicznej największą rolę odgrywają gatunki charakte-
rystyczne dla muraw kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea. Ich udział we fl orze 
poszczególnych kurhanów waha się od 15 do 63%. Dość częste są też gatunki łąkowe 
z klasy Molinio-Arrhenatheretea, a także przechodzące z sąsiednich pól uprawnych chwa-
sty z klasy Stellarietea mediae. 
Pod względem udziału form życiowych we fl orze kurhanów dominują hemikryptofi ty 
(około 51%). Dość dużo jest też terofi tów (21%). Stosunkowo licznie reprezentowane są 
geofi ty (11% fl ory). Natomiast fanerofi ty to w większości przypadków drzewa lub krzewy 
posadzone przez człowieka (np. Juglans regia, Prunus insititia, Syringa vulgaris). 
Tabela 1. Częstość występowania gatunków roślin na kurhanach.








1 1 75 33,2
2 2–3 64 27,9
3 4–6 46 20,1
4 7–9 29 12,7
5 10–13 14 6,1
Ogółem – Total: 228 100,0
1 – bardzo rzadki (very rare), 2 – rzadki (rare), 3 – dość częsty (fairly frequent), 4 – częsty (frequent), 5 – bardzo
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Ze względu na sposób rozsiewania na kurhanach przeważają anemochory (około 60%). 
Autochorycznie i barochorycznie rozsiewa się blisko 22% gatunków, a przy udziale zwie-
rząt (epizoochoria, endozoochoria i myrmekochoria) około 17%. 
Blisko 77% fl ory stanowią gatunki rodzimego pochodzenia. Wśród antropofi tów naj-
liczniejsze są archeofi ty (około15% fl ory), natomiast udział kenofi tów jest niewielki (nie-
spełna 6%). 
Liczba gatunków występujących na poszczególnych kurhanach (bogactwo gatunkowe) 
wahała się od 44 do 81 i wykazywała związek z ich rozmiarami, natomiast wartość wa-
loru fl orystycznego (Wf) wahała się od 44,69 do 22,82 (Tab. 3). Jego wysokie wartości 
notowano na kurhanach większych, gdzie też liczniej występowały gatunki rzadkie w skali 
terenu czy nawet Polski, np. Stipa capillata, Adonis vernalis, Potentilla alba, Anemone 
sylvestris, czy Verbascum phoeniceum.
Stwierdzono, że pod względem syntaksonomicznym najbardziej rozpowszechniony, 
spotykany na wszystkich kurhanach, był zespół „stepu kwietnego” Thalictro-Salvietum 
pratensis. Natomiast tylko na 4 kurhanach (na zboczach o ekspozycji S i SW), wykształciły 
się też niewielkie płaty „stepu ostnicowego” Sisymbrio-Stipetum capillate.
Tabela 3. Charakterystyka flory kurhanów.









































Szczotkowice EF 32–12 II 65 46,1 18,5 35,52 4 9
Opatkowiczki EF 33–22 I 52 15,4 21,1 31,58 1 1
Mierniów 1 EF 34–11 I 59 36,6 22,0 29,52 1 2
Mierniów 2 EF 34–11 I 60 33,3 13,3 35,41 1 3
Kolosy EF 34–22 I 53 45,3 26,4 29,39 2 2
Jakuszowice EF 43–04 II 72 52,8 30,5 37,50 4 8
Łubinówka EF 44–11 II 77 63,6 27,3 44,69 5 13
Grodowice EF 44–21 II 81 51,8 30,9 44,55 5 12
Królewice EF 44–13 I 66 42,4 22,7 37,30 1 5
B
Kowary EF 42–20 II 73 39,7 27,4 37,36 1 7
Posądza 1 EF 51–14 I 44 31,2 13,6 22,82 1 1
Posądza 2 EF 51–14 I 57 26,3 21,1 33,50 1 –
Proszowice EF 52–00 I 59 35,6 25,4 28,54 2 3
Klasa wielkości kurhanu: I – mały (2–3 m wysokości), II – średni (4–6 m wysokości); A – dorzecze Nidzicy,
B – dorzecze Szreniawy.
Class of area of mound: I – small (2–3 m high), II – medium (4–6 m high); A – Szreniawa river basin, B – Nidzica
river basin.
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UWAGI KOŃCOWE
W rolniczym krajobrazie dorzeczy Nidzicy i Szreniawy kurhany są „wyspami siedliskowy-
mi” zwiększającymi różnorodność krajobrazową i gatunkową tego terenu. Obecnie porasta 
je głównie roślinność kserotermiczna. W sumie znaleziono na nich 228 gatunków, co sta-
nowi około 50% wszystkich roślin notowanych na siedliskach kserotermicznych badanego 
terenu. Mimo że roślinność kurhanów jest znacznie przekształcona na skutek działalności 
człowieka rosną tu gatunki, które posiadają wysoki walor fl orystyczny. Wiele z nich to 
rośliny rzadkie, osiągające w Polsce północno-zachodnią granicę występowania, zaliczane 
do elementu pontyjsko-pannońskiego (np. Adonis vernalis, Festuca valesiaca, Ranunculus 
illyricus, Rosa gallica) lub śródziemnomorsko-środkowoeuropejskiego (np. Ornithogalum 
umbellatum) lub eurosyberyjskiego (Anemone sylvestris). Są też gatunki o szerszych, zasię-
gach łącznikowych, np. pontyjsko-pannońsko-środkowoazjatyckich, np. Stipa capillata.
Spośród gatunków występujących na kurhanach 7 objętych jest ochroną: 4 ścisłą 
(Adonis vernalis, Anemone sylvestris, Ornithogalum umbellatum, Stipa capillata) oraz 
3 częściową (Dianthus carthusianorum, Ononis spinosa, Primula veris). W „czerwonej 
księdze” umieszczone są: Rosa gallica (ZIELIŃSKI 2001) i Ranunculus illyricus, ten ostatni 
do niedawna uznawany za wymarły na obszarze Polski, został odnaleziony na kurhanie 
w Miernowie (KAŹMIERCZAKOWA 2001; TOWPASZ & CWENER 2002). Ponadto 31 spośród 
gatunków występujących na kurhanach znalazło się na liście roślin zagrożonych opracowa-
nej dla Płaskowyżu Proszowickiego (TOWPASZ & KOTAŃSKA 2001). 
Kurhany są obiektem badań archeologicznych i archeobotanicznych (GÓRSKI 1997; 
TRZCIŃSKA-TACIK & LITYŃSKA-ZAJĄC 1999). Są one cenne także ze względu na rzadkie 
i narażone na wyginięcie rośliny oraz zbiorowiska roślinne. Są też swoistym, unikatowym 
zabytkiem kultury materialnej. Ponieważ ulegają ciągłej dewastacji powinny zostać objęte 
ochroną choćby w formie użytków ekologicznych. 
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SUMMARY
The area of the Nidzica and the Szreniawa Basin is under cultivation from Neolithic times. At present, the 
arable fi elds dominate in deforested area, river valleys are occupied by meadows, and in places not useful 
for cultivation, i.e. on steep slopes over rivers, slopes of ravines, and boundary strips, develops xerothermic 
grassland. Particular sites where xerothermic plants grows are mounds (Fig. 1). 
The aim of this work is presentation and analysis of fl ora of 13 mounds found in the study area. List 
of species was made for each mound. The fl ora was analysed in respect of membership of syntaxonomical 
group, form of life, form of dissemination and geographical and historical groups. The results are shown 
in Tables 1–3. The mounds are “habitat islands” increasing biological and landscape diversity. They are 
habitats of numerous protected, rare and endangered species. In addition, they are objects of archaeological 
investigations and antique of material culture so they should be taken under protection. 
Przyjęto do druku: 10.09.2003 r.
